





























































































































































































































































































































































































































































































スマホ 　 　 6 　 　 　 6 1%
iPad 1 3 14 6 　 　 24 4%
iPhone 　 1 42 2 　 　 45 7%
MacOS PC 　 6 14 66 　 1 87 14%
Windows
タブレット 　 　 　 6 　 　 6 1%
Windows 
PC 2 66 53 299 14 3 437 72%
































































まあ 16 3 12 119 153 1 304
よい 6 3 67 82 158
雑音
途切れ 4 2 5 8 26 45
耐え
ない 1 1 1 3
カク
カク 6 1 6 28 54 95













まあ 3 14 25 49 4 274 369
よい 2 7 6 26 2 119 162
困る 1 3 14 12 44 74



















まあ 23 4 12 133 197 369
よい 8 9 64 80 1 162
困る 1 2 6 26 38 1 74















































































不安 5 10 31 42 5 282 375
不安
なし 1 14 14 45 1 154 229









［２］Zoom, Zoom Video Communications, Inc, 
https://zoom.us/ （2020年９月16日参照）
［３］ Webex, Cisco Systems, Inc, https://www.
webex.com/ （2020年９月16日参照）
［４］manaba、株式会社朝日ネット、https ://



















5 月 25 日から遠隔授業が始まります。経済学部の講義の中にはパソコンやソフトである Microsoft 
Office(以下、Ms Officeと略す)の使用を前提とする遠隔授業もあるため、以下の情報を参考にして、奨
学金等を活用し、対応するパソコンの購入をはじめ遠隔授業が受講できる体制を整えるようにしてくだ











  遠隔授業を受けるには、パソコンが最適です。授業を視聴するだけでなく、課題などもあり、Ms Office
（パソコンに搭載されたソフト：ワード、エクセル、パワポ等。）を前提とする授業もあります。また、












パソコン ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
タブレット ○ ○ ○ ◎ ◎ △ ○ 









 Windows OS：Microsoft 社の製品。どの授業でも受けることができる。高め 
 Mac OS: Apple社。ほとんどの授業を受けることができる。高め 
 Chrome OS: Google 社、インストールできないソフトがあるため、受けられない授業がある。授
業前に使用するソフトの確認が必須。 








Windows OS ◎ ◎ 8 万～ ◎ ◎ 
MacOS ◎ ◎ 12万～ ○ ◎ 
Chrome OS △ ○ 6 万～ △ ○ 
 
 授業指定のソフトなどをインストールでき、どのような遠隔授業も受けることができることと、4年次
に卒論を書くことなどを考えると、Windows OS か Mac OS のパソコンをお勧めします。大学と同じ環





● ノートブック型(持ち運びできる型)、13.3 インチ 
（以下はやや専門的です。購入する時に確認してください） 
● OS: Windows10 
● CPU： Core i3  
● メモリ： 4GB 







● 価格.COM (https://www.kakaku.com/) 
● Amazon.co.jp (https://www.amazon.co.jp/) 
● ヨドバシドットコム（https://www.yodobashi.com/) 
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